Dynamic scheduling. State of the art report. by Kocjan, Waldemar
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INITIAL SCHEDULE
[>1]
Resource Used = 3
MODIFIED SCHEDULE
Activity B
Activity A
Activity C
No. of
Resources
Used
[<10]
[>1]
[<10]
Activity C
Activity B
Activity A
No. of
Resources
Used
Time
Time
Resource Used = 2
indicates that the first time point must be less than 10 time units before the second
[>1]
[<10]
Temporal
Constraints:
indicates that the first time point must be more than 1 time unit before the second
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